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摘要: 近代以来,中国大量输入西方文化的过程在很大程度上主要是通过以日本为 中介 这样
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所谓 文化反哺 或者说中日文化交流中的 逆向输入 ,主要指的是近代以来区别于传统
的中国文化对日本的单向输出形式而出现的以日本为 中介 大量输入西方文化的一种特殊
现象。之所以说它 特殊 ,是因为这一新的传输形式中文化主导者的 身份 发生了根本性的
转移, 昔日的 老师 转而成为了 学生 ,而从前的 学生 则占据了 老师 的地位, 这种现象
在日本被称作是 逆输出 。自近代以来, 中日文化上的 逆向输入 大致有过三次高潮:一是
清末民初的留学日本热潮;二是上世纪 20年代中后期至 30年代初期从日本转道而来的 唯物
论 思想在中国的广泛传播;三是上世纪 70年代末至 80年代中期中国人对于日本在经济、文
化 (包括文学 )等领域的成功经验的强烈关注,以及由此而引发的又一次东渡日本 (留学或经
商 )的热潮。作为文化上有着相当的同质同构性的近邻, 日本在中国乃至整个东亚的现代化




问题首先得从张之洞的 劝学篇 说起。晚清之际, 战乱频仍, 内忧外患, 出于日本明治维
新经验的影响以及重扬天朝国威的需要, 清朝政府不得不开始慎重考虑汲取西方经验的问题,
派员出国考察以及选派学生出国留学也由此成了朝野上下备受关注的问题。在这一背景之
下,张之洞撰写了他的 劝学篇 ,其中最为引人注目的就是他的关于 游学之国, 西洋不如东
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洋 的独特主张。张之洞所列举的理由是: 一、路近省费, 可多遣; 一、去华近, 易考察; 一、东
文近中文,易通晓;一、西书甚繁,凡西学不切要者, 东人已删节而酌改之。中东情势凡俗相近,
易仿行。事半功倍,无过于此。若自欲求精求备, 再赴西洋, 有何不可? 除了上述理由以外,
张之洞还特意详述了直接留学西洋的种种弊端, 或谓昔尝遣幼童赴美学习矣, 何以无效?
曰:失之幼也。又尝遣学生赴英法德学水陆师各艺矣, 何以人才不多? 曰: 失之使臣监督不措
意,又无出身明文也。又尝派员游历矣, 何以材不材相兼? 曰: 失之不选也。 光绪皇帝采纳
了张之洞的主张并直接下谕称: 出国游学,西洋不如东洋。东洋路近费省,文字相近,易于通
晓,且西书均经日本择要翻译。着即拟定章程,咨催各省迅即保定学生陆续咨送; 各部院如有
讲求时务愿往游学人员,亦一并咨送,均毋延缓。 张之洞的 劝学篇 在当时影响甚大,它几
乎成了中国以官方名义打开国门的正式宣言书,吴板桥和乌特波莱基及时将其翻译为英文从



































的西方知识与西方知识的本源意义之间直接划上了等号。比如, 汉字形态的 科学 即等于
Sc ience , 民主 即等于 dem ocracy , 其他基本概念如艺术、文学、思想、机械、宇宙、文化、文
明、绝对、伦理、美术、哲学、抽象、客观、主观、否定等等无不如此。而这类在文化建设过程中占
据着核心地位的现代术语,携带着其未必全然 现代 的蕴涵顺理成章地进入了汉语系统, 并
以此构筑起了汉语 言说 的现代话语体系。
















乃至情感诉求的选择等等都可能发生潜在的转移。一个典型的例证就是,如果 A esthetics 一
词不是按照日语的新词 美学 来翻译而直接被译为 感性学 (或 美术 )的话, 也许就不会






化进程,一百多年来, 中国人逐渐形成了对于 现代化 的一些特别的理解和想象。由此产生
的若干颇具中国特色的意识, 至今还很牢固。其中一个, 我称之为 强国之梦 , 在这个梦想
中,社会整体 国家 的强大成为至高无上的目标,其他的一切, 从个人自由到生态平衡,
都可以先放弃。再一个就是对资本主义经济模式 (在对它的简单化的认识基础上 )的过分信
赖,有人称之为 空想市场主义 ,它相信只要有了经济上的资本主义, 其他一切都不难获得。
由此甚至衍生出这样的说法,为了保证经济上资本主义的顺利发展,可以先将其他的要求
例如民主 暂时推后。 现代化不仅仅是个如何想象的问题, 它还有政治、经济、军事等许











完整的话语系统并不是完全直接来源于日语 外来语 , 但是现代中国人对于 现代化 本身的








学发展的多重可能性意义。晚清乃至 1930年代, 日本化 了的西方思想对于中国的影响是
一个极为复杂的过程,所以,应当从文化接受的不同心理、对待传统文化的不同态度、日本学界
自身的境况以及 自我 与 他者 的距离感的缺失等等方面作深入而具体的分析。
晚清以降日语 外来语 的引入甚至不能只被单纯地看作是日语和汉语之间的某种互动,
而应被看作是中、日、西三方语汇互动的结果。 语言像文化一样,很少是自给自足的,引入外
来语, 是汉语系统获得 新名 的一大法门。 汉唐之际, 西域语汇 (如葡萄、琵琶、石榴之类 )
及佛教语汇 (如世界、无常、观念、平等、相对等等 )的引进就对汉语乃至汉民族文化的发展起
到了极大的推动作用。西方术语的大量入华, 是 19世纪末叶以降 ( 19世纪 80年代中法战争

















个人, 无论其国籍是日本还是中国,在他努力地使自己步入 现代 的同时, 传统 的力量总是
会以各种意想不到的方式束缚和限制着他的脚步,他对于全新范畴的感知和理解也总是会促
使他首先从他已知的知识系统中去寻找答案和最为切近的言说形式,晚清时代的中国学者和
明治前后的日本学者对于西方 新概念 的翻译就充分说明了这一点。比如 经济学 ( econo-
m y) 一词,中国学者就曾音译为 爱康诺米 ,因为音译无法明晓其义,才将其意译为 计学 、
平准学 、生计学 、资生学 、理财学 、财学 等等, 而在日本, 该词也曾经历了 治国之
道 、国宝学 、理国宝之事 、理财学 、财学 、治国之法 等等译语, 最后被定为 经
济 、经济学 的。这种现象一方面表明学者们首先注意的是某一语汇同自身所处的现实生
存境遇中某种现象 (或事实 )的对应关系, 另一方面也说明社会语言实践自身有着一种自然的
选择与淘汰功能 (如 普罗列塔尼亚 、绍介 、运命 等语汇就已被逐步淘汰 )。在大量 日
式汉字术语 中, 其意义指涉携带着的恰恰是中国传统文化既有的蕴涵, 如艺术、文学、思想、
机械、宇宙、文化、文明、绝对、伦理本就出自于汉语; 而作用 ( action)、意识 ( conciouaneess)、平
等 ( equa lity)、观念 ( idea)、未来 ( future)、过去 ( past)、现在 ( presen t)等等语词则主要是来自汉
译佛典,这些语汇的 现代内涵 大都是其 传统意蕴 的衍生物。我们如果能稍稍回顾一下中




再从中国人对于日译 新概念 的接受来看,人们的接受也并非全然是毫无保留的。 科
学 ( Science) 一语,中译初为 格致 ,梁启超 1896年著 变法通议 首用 科学 一词, 1898年
康有为 戊戌奏稿 中也采用 科学 一说, 但至 五四 ,多数报章仍袭用 赛因斯 (思 ) (或人
格化地简称 赛先生 )的音译,或者 科学 与 赛因斯 (思 ) 夹杂并用 ( 五四 时期的各式报
刊文本中这类汉字音译、日译汉字及西语原词夹杂使用的现象几乎比比皆是非常普遍 )。更
令人不解的是,曾经大力倡导习东洋之学的张之洞在遭遇到来自日语的新名词时居然表示了
极度的反感,在他所审阅的公文中, 凡奏疏公牍有用新名词者,辄以笔抹之, 且书其上曰: 日
本名词! 后悟 名词 两字即新名词, 乃改称 日本土话 。 如此情形更暴露了中国人在接受
这类 现代语汇 ( 现代意识 )之时的真正态度和某种隐在的心理。
无论是反思还是肯定日译 外来术语 对于中国现代化进程的巨大影响, 对现代化本身都
将有着积极的意义,但是, 一个不可忽略的基本前提就是,所谓 现代化 , 也许更意味着首先
是对于自身民族 传统 及其真正的 现代转型 的深刻反思。
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